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Saya yang bertanda tangan di bawah ini : 
 
Nama  : Melati Khosi Lestari 
NIM  : 12205173035 
Jurusan  : Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah  
Fakultas  : Tarbiyah dan Ilmu Keguruan 
 
Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “Strategi Guru 
dalam Meningkatkan Kecerdasan Kinestetik Siswa pada Mata-Pelajaran Seni 
Budaya dan Prakarya melali Pembelajaran Daring di MI NU Tarbiyatul-Islamiyah 
Tenggur Rejotangan Tulungagung” ini benar-benar merupakan hasil karya saya 
sendiri. Selain itu, informasi yang dikutip dari penulis lain telah disebutkan dalam 
teks dan dicantumkan dalam daftar rujukan. 
Demikian Surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar 
dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. 
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